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enim la Girosfera que es reconeix com a tal, és a
dir, la dels blocaires amb una vocació més públi-
ca, formada en bona mesura per personatges
coneguts i ja actius en la societat civil; i tenim
blocs de personatges menys coneguts que utilitzen el bloc
precisament per fer sentir la seva veu a l’àgora. Hi ha els arti-
culistes, podríem dir, i hi ha els escriptors de cartes al direc-
tor; però, per fer servir la fórmula ultraista, hi ha altres mons i
estan en aquest. De la mateixa manera que el Messenger és
l’aplicació menys cool de la Internet 2.0, també Fotolog figu-
ra a part entre les plataformes que donen servei de blocs.
Fotolog, nascuda el maig de 2002, va ser una plataforma
pionera: permet penjar fotografies, comentar-les amb un
escrit i que els membres de la comunitat fotoblocaire hi dei-
xin els seus propis comentaris. El suport és prou neutre, però
per alguna raó que a mi se m’escapa ha fet furor només
entre la comunitat internauta més jove, que hi aboca imat-
ges de les seves farres, dels seus amors, dels seus amics i
de les seves mascotes. 
A Girona ciutat (Gerona, segons Fotolog, que no només
no té traduïdes al català les aplicacions sinó que tampoc la
toponímia) hi ha més de 4.000 fotoblocs. Navegar a la deri-
va per aquesta part de la Girosfera és una mica com si, en
aquells anys remots en què encara dúiem a revelar les fotos
a la botiga, se’ns haguessin equivocat de sobre i, per comp-
tes del nostre carret amb les fotografies de la comunió del
nano, ens trobéssim les d’un comiat de soltera d’un grup de
desconegudes. O ben bé no: si ens hi fixem bé potser ens
trobarem que aquella de l’esquerra vestida de Caputxeta és
la noia de la floristeria del costat d’on treballem. Els foto-
blocs funcionen a manera de dietaris o d’àlbums de fotos
anotats que, com si els seus usuaris no en fossin conscients,
s’haguessin deixat a la vista de qualsevol. Semblen fets a
propòsit per a aquells que, igual que James Stewart a la
pel·lícula de Hitchcock, a causa d’un fèmur trencat o del que
sigui tenen prou temps per perdre per entretenir-se a mirar
què passa al seu pati de veïns. És clar que, per als usuaris
del fotobloc, la utilitat deu ser una altra: la cosa permet a
aquest jovent explorar totes les possibilitats de la seva orto-
grafia manicomial, expressar els seus sentiments a la vega-
da personalíssims i a la vegada pastats als del fotobloc veí i
als del veí del veí, i sobretot reconfortar-se amb comentaris
de la mena de «tU si k tu mNtes rktBieng! TeTAa!». Segura-
ment enlloc és més veritat el que deia Bryce Echenique, que
s’escriu perquè ens estimin més. 
La navegació entre fotoblocs és molt fàcil: el fotoblocaire
col·loca el seus fotoblocs favorits a la banda dreta de la pan-
talla, i també clicant sobre la signatura dels comentaris enlla-
cem amb el fotobloc del comentarista. És senzill, d’aquesta
manera, deixar-se portar i anar saltant de fotobloc en foto-
bloc, entre les fotografies i els comentaris dels adolescents
del nostre país, i amb uns retalls d’aquí i uns altres d’allà
fabricar-nos un collage que configuri una imatge de la joven-
tut d’avui. En el bloc que recomanàvem en l’anterior apunt,
l’Obiter Dictvm, de Martí Vidal, aquest professor d’institut
s’estranya que «encara a ningú no se li hagi ocorregut de fer-
ne una tesi doctoral [dels fotoblocs] i viure quatre anys tirant
de beca». I això que el tema es podria abordar des de moltís-
simes disciplines: l’antropològica, la sociològica, la psicològi-














Fotolog: la finestra indiscreta
BLOC RECOMANAT
Voltreu tots els racons i tornareus a Falgons (http://tor-
nareuafalgons.blogspot.com/). 
Si encarreguéssim a un lingüista d’estudiar la llengua
dels fotoblocs, el pobre pararia boig amb l’ortografia
d’aquests joves, que sembla que segueixin una única
norma: una paraula no es pot escriure igual dues vegades.
Res a veure amb el lloc que recomanem, escrit amb una
personal i acurada ortografia falgonina. El bloc està redac-
tat amb el dialecte de Falgons i para molta atenció a la llen-
gua de la població, però també a totes les llengües més
pitites, com en diuen en aquest poble del Pla de l’Estany.
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